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Stato of Ha i ne 
OFii'ICE OF THE ADJUTAli!T G11J:ZR.AL 
AuGUSTA 
ALBN REGISTRATION 
_ ___ s_a_nf_ o_rd _______ , Maine 
Date __ J_un_ e_2_8~1.__1_9_4_0 ______ _ 
Name ____ Ma_ ry..._L_a_i_· t_r_e_s _ _____ ______ _______ _____ _ 
Str eet Addrecs I sland Ave . Ext. 
City or Tovm Sanfor d , Maine 
Hovi l on;:; in United Stat e s ___ 3_4_yr ___s_. ___ Hovr lone in Maine __ 2_8-"yr~s_. _ _ 
Born i n St . For tunas , Canada Date of birth March 13, 1887 
---------------- -
If married, how many chi l d.ren __ s____ Occupat ion. __ H_o_u_s_ewi_ ·_r _e ___ _ 
Name of employer--.------ - ------------- --------( Pres ent or l ~ct ) 
Addr e ss of employer ____ ___ _ _____ __________ __ _ 
Enclish _ _ ____ Speal: _ N_o _ ___ Rcad ___ No _ ___ rrr i t e _ _ N_o ___ _ 
Othe r l angua6cs _____ F_r_e_n_c_h _____________ _ _ _ ___ _ 
Have y ou made a!)pl ico.tion for citizcnship? _ _ _ N_o _______ ____ _ 
Have you eyer had r:1ilitary s ervice? ______ _ __________ _ 
If s o, wher e? when? 
--------- --- ----- -----------
Si gnature __ ~ ___c:..~~ ~~~-  
Witness _ __.~"'--' _ _ -__ ,f__ .... ~;,;...._ . ... ~ ..... ~ / =r;;t;;___...a ..... '4/_.· '--
